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Аннотация
Цель исследований: изучение эпизоотической ситуации по основным гельминтозам свиней разных породных 
групп в Грузии.
Материалы и методы. Генетические и краниологические исследования кахетинских свиней были проведены по 
общепринятым методикам в Институте цитологии и генетики Сибирского Отделения Академии Наук СССР и на 
кафедре разведения и генетики сельскохозяйственных животных Грузинского зооветеринарного учебно-исследова-
тельского института. Поиски кахетиских свиней вели в Ахметском, Душетском, Кварельском, Лагодехском, Телав-
ском и Тианетском районах (Восточная Грузия). Работу по изучению эпизоотической ситуации по гельминтозам 
у свиней проводили в 2014–2017 гг. В фермерских и приусадебных хозяйствах по методу Щербовича копрологически 
обследовали свиней в возрасте от 3 до 10 мес. 
Результаты и обсуждение. В настоящее время в Грузии у свиней преимущественно распространены аскаридоз, 
эзофагостомоз, трихоцефалез и метастронгилез, возбудителями которых инвазировано 45,6% обследованных 
свиней. Следует отметить, что ими в большей степени инвазированы помесные свиньи (47,7%), чем кахетинские 
(41,1%). Повсеместно распространен эзофагостомоз, возбудителем которого инвазированы 34,7% обследованных 
свиней. Показатели экстенсивности их инвазирования другими видами гельминтов значительно ниже. Кахетин-
ские свиньи наименее инвазированы аскаридами (1,6%), трихоцефалами (1,6%) и метастронгилами (0,6%), чем по-
месные свиньи (соответственно, 16,1%; 4,7 и 5,1%). По сравнению с другими видами гельминтов, кабаны также пре-
имущественно инвазированы эзофагостомами (46,3%).
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Abstract
The purpose of the research is to study the epizootic situation on major helminthosis of different breed groups of pigs in 
Georgia. 
Materials and methods. Genetical and craniological researches of Kakhetian pigs have been conducted according to common 
methods at the Institute of cytology and genetics of Siberian Branch of the USSR Academy of Science and at the subdepartment 
of live-stock animals breeding and genetics of Georgia Zooveterinary Research Institute. Searches of Kakhetian pigs were 
conducted in Akhmeta, Dusheti, Kvareli, Lagodekhi, Telavi and Tianeti disricts (East Georgia). Work on study of epizootic situation 
on pigs helminthiases was conducted in 2014-2017. Pigs at the age from 3 to 10 months were examined coprologically according 
to Shcherbovich's method in farming enterprises and in homesteadings.
Results and discussion. Now in Georgia ascariosis, oesophagostomosis, trichocephalosis and metastrongylosis are mainly 
generalized in pigs, their activators had infected 45.6% of examined pigs. It is worth pointing out that mongrel pigs (47.7%) 
were more infected by them than Kakhetian pigs (41.1%). Oesophagostomosis is all-pervasive and its activator has infected 
34.7% of pigs. Extensity indices of their infection by other helminths species are significantly below. Kakhetian pigs are infected by 
ascariosis (1.6%), trichocephalosis (1.6%) and metastrongylosis (0.6%) less then mongrel pigs (16.1%, 4.7% and 5.1% respectively). 
As compared with the other helminths species wild boars were also mainly infected by oesophagostomosis (46,3%).
Keywords: pigs, wild boars, infection, Georgia. 
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Введение
Животноводство – традиционная отрасль 
сельского хозяйства Грузии. В течение столе-
тий здесь были выведены местные породы и 
популяции лошадей, крупного рогатого скота, 
овец, коз, свиней, кур, водоплавающей птицы. 
Они характеризуются выносливостью, адап-
тированы к местной эпизоотической ситуа-
ции и в условиях сложного рельефа и скудной 
кормовой базы дают высококачественную 
продукцию. До 19-го века в Восточной Грузии, 
регионе – Кахетии, на южных склонах Глав-
ного Кавказского хребта, покрытых лесами, 
выращивали только местную кахетинскую 
породу. Она сформировалась путем одомаш-
нивания и народной селекции европейского 
кабана кавказского подвида (Sus Scrofa attila) 
и сохранилась до наших дней.
За последние годы в Грузии не уделялось 
должное внимание селекции и разведению 
местных пород и популяций скота и птицы. В 
результате резко сократилась их численность, 
а некоторые из них, в частности кахетинская 
свинья, оказались на грани исчезновения. Ис-
ходя из создавшейся ситуации, сохранение и 
улучшение аборигенных пород и популяций, 
создание их генетического банка стало при-
оритетным направлением исследовательских 
работ Департамента животноводства, вете-
ринарии и кормопроизводства Научно-ис-
следовательского центра сельского хозяйства 
Грузии. 
Одним из препятствий на пути решения 
этой задачи являются гельминтозы. В 50-х го-
дах прошлого столетия в Грузии гельминтофа-
уну свиней изучала Л. И. Коява [1]. Методом 
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полного гельминтологического вскрытия она 
обследовала 53 кабана и 82 домашних свиньи. 
Были обнаружены 23 вида гельминтов, из них 
два вида трематод, четыре – цестод, 16 – не-
матод, один вид акантоцефал. Кабаны были 
инвазированы 19 видами, из которых 14 были 
общими с домашними.
Позже, при изучении распространения 
гельминтозов у домашних свиней установле-
но, что в Грузии макроканторинхусами ин-
вазировано 22,0% обследованного поголовья 
[2], эзофагостомами – 46,5% [3], метастронги-
лами – 37,8% [4], аскаридами и трихоцефала-
ми – соответственно 53,9 и 26,2% [5]. 
В настоящее время, в республике изме-
нились формы хозяйствования, в том числе 
в сельском хозяйстве и, в частности – в жи-
вотноводстве. Резко сократилось поголовье 
всех видов скота, в том числе свиней; были 
ликвидированы свиноводческие фермы. Это 
не могло не отразиться на эпизоотической си-
туации. Кроме того, вопросы эпизоотологии 
гельминтозов отдельно кахетинской свиньи 
не изучены. 
Целью наших исследований было изуче-
ние эпизоотической ситуации по основным 
гельминтозам диких и кахетинских свиней в 
Грузии.
Материалы и методы
Генетические и краниологические исследо-
вания кахетинских свиней были проведены 
по общепринятым методикам в Институте 
цитологии и генетики Сибирского Отделения 
Академии Наук СССР и на кафедре разведе-
ния и генетики сельскохозяйственных живот-
ных Грузинского зооветеринарного учебно-
исследовательского института [6, 7].
 Поиски кахетиских свиней велись в Ахмет-
ском, Душетском, Кварельском, Лагодехском, 
Телавском и Тианетском районах (Восточная 
Грузия), леса которых являются классическим 
местом их обитания. С целью изучения во-
проса инвазирования свиней гельминтами в 
фермерских и приусадебных хозяйствах по 
методу Щербовича копрологически обследо-
вали свиней в возрасте от 3 до 10 мес. Подле-
жащие обследованию свиньи были разделены 
на две группы – кахетинской и помесей. 
Краткая характеристика кахетинской 
свиньи. Кахетинская свинья – позднеспелое 
животное, для которого характерна низкая 
Рис. 1. Мясо свиньи:
слева – помесной; справа – кахетинской
плодовитость, что обусловлено его одомаш-
ниванием и содержанием в экстремальных 
условиях. Живая масса составляет 100–110 
кг, плодовитость – 5–8 поросят, длина тела – 
до 100 см, высота в холке – до 65 см, молоч-
ность – 25–30 кг. Выход чистого мяса из туши 
составляет 63%, что на уровне культурных 
пород свиней. Следует отметить, что мясо ка-
хетинской свиньи имеет мраморную конси-
стенцию, что очень важно для изготовления 
хамона (рис. 1).
Выращивание и откорм кахетинских сви-
ней не требуют особых затрат. В течение поч-
ти всего года их содержат в помещениях лег-
кого типа в лесах, где в избытке разные плоды 
– основной корм для кабанов. Вечером, при 
возвращении, им дают небольшое количество 
зерна. Характерной особенностью является 
то, что за 3–4 сут до опороса свиноматки от-
деляются от стада и примерно через неделю 
после опороса вместе с поросятами возвра-
щаются в стадо. Новорожденные поросята на 
спине имеют продольные полосы (рис. 2), ко-
торые в 3–4-месячном возрасте исчезают.
Результаты и обсуждение
При проведении краниологических иссле-
дований выяснилось, что череп южнокавказ-
ского кабана и кахетинской свиньи низкий и 
длиный, а профиль – прямой, у свиней же лан-
драсской породы, – соответственно, высокий, 
короткий и прогнутый. Слезная кость южно-
кавказского кабана и кахетинской свиньи име-
ет форму параллелепипеда, а клыки длинные. У 
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Рис. 3. Морфологическое строение черепов взрослых свиней:
А – южнокавказского кабана; B – кахетинской свиньи; 
C – ландрасской породы в трех измирениях; слева – свиноматки, справа – хряки
свиней ландрасской породы слезная кость ква-
дратной формы, а клыки – короткие (рис. 3). 
В результате генетических исследований 
было установлено, что эритроцитарный анти-
ген Ga из генетической системы G кровян-
ных групп четко характерен для индивидов 
кахетинской свиньи и кавказских кабанов, а 
у культурных пород его частота значительно 
меньше. 
Радикально раличные данные получены 
по двухаллельной генетической системе – F 
кровянных групп. Ни у одного индивида ка-
хетинских свиней (так же как у европейских 
и кавказских кабанов) не оказалось антигена 
Fa. Это указывает на их большое филогене-
тическое сходство. И наоборот, почти у каж-
дого индивида свиней азиатской породы на 
оболочке эритроцитов имеется антиген – Fa. 
Большое разнообразие между антигенными и 
генными частотами было установлено и при 
изучении многоаллельной генетической си-
стемы E кровяных групп, в которой имеется 
11 антигенов. 
Известно, что диплоидное число хромосом 
домашних свиней составляет 38, а у европей-
ского кабана зафиксировано 36 и 38 хромо-
сом. Согласно нашим исследованиям у кахе-
тинской свиньи и северно- и южнокавказских 
кабанов зафиксирован идентичный кариотип 
– 38 хромосом. Все эти показатели вместе с 
фенотипическими сходствами, а также про-
дольнополосатость новорожденных поросят 
являются доказательством того, что кахетин-
ская порода свиньи получена путем одомаш-
нивания своего дикого предка. 
В 2014 г. типичные индивиды кахетинской 
породы свиней были обнаружены в селах Ах-
метского и Душетского районов. Свиней раз-
местили на ферме опытной животоводческой 
базы Научно-исследовательского центра сель-
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Таблица





















Кахетинская 319 131 41,1 5 1,6 126 39,6 5 1,6 2 0,6
Помеси 728 347 47,7 117 16,1 237 32,6 34 4,7 37 5,1
Всего 1047 478 45,6 122 11,6 363 34,7 39 3,7 39 3,7
ского хозяйства Грузии, где проводится науч-
но-исследовательская работа по их размноже-
нию в себе, повышению роста живой массы 
и показателей продуктивности. В результате 
консолидации породы будут определены ее 
стандарты, что станет основой для создания 
генетического банка кахетинской свиньи. В 
настоящее время на ферме имеются 170 голов 
указанной породы. К концу года их число воз-
растет до 250. В дальнейшем настоящая фер-
ма будет выполнять функции репродуктора 
первого ряда и обеспечивать племенным мо-
лодняком заинтересованных фермеров и при-
усадебные хозяйства. 
По сложившейся традиции в Грузии сви-
ней содержат в лесогорной зоне в полустацио-
нарных условиях. В приусадебных хозяйствах 
население в основном содержит 2–3 головы, 
которые в течение дня передвигаются по на-
селенному пункту или пасутся на близлежа-
щих территориях. Такая практика содержания 
свиней является причиной их инвазирования 
гельминтами. 
В настоящее время в Грузии у свиней преи-
мущественно распространены аскаридоз, эзо-
фагостомоз, трихоцефалез и метастронгилез, 
возбудителями которых инвазировано 45,6% 
обследованных свиней (табл.). Ими в боль-
шей степени инвазированы помесные свиньи 
(47,7%), чем кахетинские (41,1%). Повсеместно 
распространен эзофагостомоз, возбудителем 
которого инвазированы 34,7% обследован-
ных свиней. Показатели экстенсивности их 
инвазирования другими видами гельминтов 
значительно ниже. Кахетинские свиньи наи-
менее инвазированы аскаридами (1,6%), три-
хоцефалами (1,6%) и метастронгилами (0,6%), 
чем помесные свиньи (соответственно, 16,1%; 
4,7 и 5,1%). Кабаны также преимущественно 
инвазированы эзофагостомами (46,3%), как и 
в Беларуси [8]. 
Тот факт, что по сравнению с помесными 
свиньями, кахетинские менее инвазированы 
этими видами гельминтов, можно объяснить 
тем, что кахетинские свиньи практически в 
течение всего года находятся в лесу и там пи-
таются плодами (желудь, буковый орешек, 
каштан, фундук, орехи, дикие яблоки и груши, 
мушмула, кизил, боярышник, ежевика, барба-
рис, черника и др., в том числе ароника), кото-
рые возможно обладают гельминтоцидными 
свойствами, в результате чего в желудочно-ки-
шечном тракте свиней создается среда, губи-
тельно действующая на гельминтов. Однако, 
это является только предположением, так как 
не подкреплено результатами исследований. 
По результатам наших исследований (см. 
табл.), в настоящее время в Грузии показатели 
зараженности свиней аскаридами, эзофаго-
стомами, трихоцефалами и метастронгилами 
гораздо ниже, чем об этом сообщалось во вто-
рой половине прошлого века, а инвазирован-
ных макроканторинхусами свиней мы вовсе 
не выявили. Это явление можно объяснить 
уменьшением численности всех видов скота, 
в том числе свиней. Следовательно, резкое 
уменьшение в цепи эпизоотического процес-
са численности восприимчивых животных 
повлекло за собой уменьшение загрязненно-
сти внешней среды инвазионным началом и 
ослабление фактора передачи инвазии. Одна-
ко, мы не можем утверждать, что макрокан-
торинхоз в Грузии ликвидирован, тем более, 
что здесь имеются все условия для нарастания 
этой инвазии.
С целью изготовления известного брен-
да – Хамон, в январе 2017 г. на ферме Науч-
но-исследовательского центра были забиты 
четыре головы кахетинских свиней. При их 
обследовании методом трихинеллоскопии все 
туши были свободными от трихинеллезной 
инвазии. Окорока, из которых готовят хамон, 
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закопали в поваренную соль. Срок содержа-
ния окороков в соли зависит от его массы. В 
частности, окорок массой 12 кг в соли содер-
жится в течение 12 сут. После истечения пред-
усмотренного технологией срока содержания 
в соли, окорока были извлечены, их промы-
ли водопродной водой и повесили на вилках 
для сушки в закрытом помещении (рис. 4). В 
течение первого месяца процесса сушки тем-
пература воздуха в помещении была 4–6оС. 
В последующие месяцы температуру воздуха 
в помещении постепенно повышали, с тем 
чтобы через полтора года (конец процесса 
сушки) она была на уровне 18–20оС. Следует 
отметить, что если процесс сушки окороков 
продлить до 2–3 лет, качество хамона значи-
тельно повышается.
Заключение
Краниологическими и генетическими ис-
следованиями установлено, что в Грузии або-
ригенная порода кахетинской свиньи выве-
дена путем прямого одомашнивания своего 
европейского предка (Sus Scrofa attila) и на-
родной селекции.
В настоящее время в Грузии преимуще-
ственно распространены аскаридоз, эзофа-
гостомоз, трихоцефалез и метастронгилез. 
Их возбудителями наиболее инвазированы 
помесные свиньи (47,7%), чем аборигенные, 
кахетинской породы (41,1%). Это явление 
можно объяснить генетическим их родством 
с кабанами, а также их содержанием в экстре-
мальных условиях, в результате чего организм 
кахетинской свиньи обладает более высокой 
резистентностью. 
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